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Abstract：The perpose of the center is deployment cycle of information technologies in Regional 
Areas. The center researches not only methods that make deployment smoothly but what regions 


















































































































































































ラム 2005 in 東北，May 2005． 
　［Ｐ－３］　実運用と研究と～動き出した高知Ⅸ 
とその周辺～．JAIPA第 21 回地域





　［Ｐ－５］　高知Ⅸ update ～動き出した高知Ⅸ 




ポジウム 2006 in 仙台，Jan 2006． 
　［Ｐ－７］　大学発ベンチャー風起業．ソーホー
ベンチャー協会起業支援セミナー，
Feb 2006． 
　［Ｐ－８］　地域 ISP 向けトラフィックエンジ
ニアリング技術．高知工科大学研究
成果報告会，Mar 2006.
１http://www.ix-layers.com/
２http://www.10373.com/ 
３http://www.tereco.net/ 
４http://www.distix.net/ 
５http://www.distix.net/router-wg/#exp11
６http://www.ribb.org/
